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検定合格 にハ ンスト抗議
|寫丿義 会 、Ｙ ＮＩＣ Λ 、Ｙ Ｗ Ｃ Λ 、市 民
け|ｲ本もj心|尨。 匸 れ に 近1勍 し て 名 古
圦べ、人 阪 、沮嶋Uで も ハ ン ス ト び已義が'
始 ま っ た 。 し 力1し 、 金 さ ん はf本i渭
を く ず し 周[用の 茴孔ヽ･勧 め で16[ …]、
ハ ン スト を 巾1 匚汀私 は こ の 場 々 禹隹
才lる ﾌﾊﾞ 、ﾞ 反 歴尚史自勺な 叶=灯目1ﾐ義 の 企
て と 月宍史 孝攵捐マトｙlt!]匚 川 し な い｣
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「新 し い ㈲ﾐ 史 孝攵恥卜 町 を つ く る
会 」 捉7案 の 月袤史 教 科 濳 の 検 定 て討各
に 文寸し 、 卓韋国 の 卜可会3 義凵 ・ 岔 泳 ま眞
さ ん（写 真 右 ）が 来｀! … 1し て| 司 会､ 議
口 、 外 務 省 に 修IIﾐ を 要 求 。［民 問 こ欠
元 の 芻（科 潛 問 題 にj 攻 府 は 干 渉 で き
な い ）と つ っ ぱじ1… j L’られ た た め 、 １０
囗 か ら 跟d 義|坑 議 輿 会 佰=1前 で 打G 瀛の
ハ ン ス ト を|罰 始 。 日 本 キ リ ス ト 孝攵
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｣は､読者とともにつくる新聞です女性ニュース
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３月 ８日、 女 性 デ ー の ル・モ ン ド 誌 の 風 刺
画｡ 市長 の憲章を かけて 「同 数法」と書 かれ
た 票を掃除 機で吸 い込む女性、 その 横で 「こ
れ以 上、女 は何か 欲しいん たつ もう満足 だろ
う ？」と 酒を飲む 男|生。
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人 ひとりの 個1牛 が 集 まって素敵 な社 会 をつ くるように、
東芝 クルー プ810社(国 内555社 、海 外255社)は 、それ ぞれ の会 社 の役割 を
}分 に活 か しなか ら、みなさまのお役 に ウちたいと願 っています。
くらしか らオフィス、そしてだ 業社 会 て 映 像 と晴報 と通 信 が 融 合 したマル チメティアカ つくる
硅 き生 きとした社 会 をめさす私 たち。
その領域 は、情報 通 信 、家 電、産 業 用ンステム、工 不ルギー機 器 、メティカル、半 導 体 、新 素材
音楽 ・映 像 、各 種サ ー ヒスなと幅 広 く、さまさまてす。
クル ープ24万 人の 人ひとりの 曽いは、この 美 しい地球 環 境 と調 和 しなが ら、
安 らきのあるくし,しを世 界 の入々と分 力ちあうこと。
その ために、私 たちクルー プ 各社 は 力を合 わせて豊かな価 値 を創 造 し、
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